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ABSTRAK 
 
 Intan Permata Setyowati. D0308077. 2015. KEKERASAN DALAM 
RUMAH TANGGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN 
FORMAL ANAK. Skripsi. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui yang Pertama Bentuk-
bentuk KDRT antara lain Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, dan Kekerasan 
Ekonomi. Kedua Faktor-faktor social pendorong KDRT yaitu Faktor Kemiskinan  
dan Non Ekonomi. Ketiga Dampak KDRT terhadap pendidikan Formal Anak di 
Kota Solo yaitu Depresi, Proses Belajar Anak Tidak Focus, Putus Sekolah. 
 Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data diambil dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi 
sumber, sedangkan analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan  
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lewis J. Goode 
“Struktural Fungsional” Struktural fungsional dalam keluarga dimana 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam keluarga. 
Temuan penelitian ini mengemukakan bahwa dalam keluarga miskin, 
faktor pemicu KDRT ada dua, Pertama factor ekonomi antara lain pendapatannya 
sangatlah rendah dalam  memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan tempat tinggal 
yang tidak layak. Kedua faktor non ekonomi itu sendiri ketidakharmnonisan, 
saling tidak percaya, serta kecemburuan sehingga munculnya disharmonisasi yang 
sebagai pemicu konflik antara suami dan istri dan terjadi KDRT. Adapun bentuk-
bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. 
KDRT berdampak negatif  pada pendidikan formal anak antara lain depresi, 
proses belajar anak tidak fokus, serta putus sekolah. 
 















  ABSTRACT 
 
 Intan Permata Setyowati. D0308077. 2015. DOMESTIC VIOLENCE 
AND THE IMPACT ON FORMAL EDUCATION OF CHILDREN. Essay. 
Department of Sociology. Faculty of Social and Political Sciences. University 
March Surakarta.  
The purpose of this study was conducted to determine the first forms of 
domestic violence include physical violence, psychological violence and 
economic violence. Both factors are social factors driving domestic violence 
Poverty and Non Economics. Third Impact of Domestic Violence on Children 
Formal education in Solo namely Depression, Learning Children No Focus, 
Dropout. 
This research type is descriptive qualitative, the data retrieved by 
interview, observation and documentation. Samples were taken by using 
purposive sampling technique. To ensure the validity of data used triangulation of 
sources, while the analysis is data collection, data reduction, data presentation, 
and conclusion. 
 The theory used in this research is the theory of Lewis J. Goode 
"Structural Functional" Structural functional in families where penyalahguinaan 
authority and power within the family. 
.The findings of this study suggests that in poor families, there are two 
triggering factors of domestic violence, the First economic factors, among others, 
earnings are very low in meeting the needs of family life and a place to stay that is 
not feasible. Both non-economic factor itself ketidakharmnonisan, walkin mutual 
trust and jealousy so that the appearance of disharmony that as a trigger of conflict 
between husband and wife and the case of domestic violence. As for other forms 
of domestic violence, namely physical violence, psychological violence and 
economic violence. Domestic Violence formal education have a negative impact 
on children include depression, children are not the focus of the learning process, 
as well as dropouts. 
 
Keywords : Violence,  Children, Formal Education 
 
